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ABSTRAK 
PENERAPAN METODE TWO STAY- TWO STRAY ( TS- TS )  
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN  KEMAMPUAN PENYELESAIAN 
SOAL CERITA MATEMATIKA SISWA KELAS V SD NEGERI II 
TRUKAN PRACIMANTORO WONOGIRI 
TAHUN 2011/ 2012 
 
Ratih Kartikasari, A 510 080 171, Program Studi Pendidikan PGSD 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 138 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal cerita matematika dengan menggunakan metode pembelajaran 
Two Stay- Two Stray pada siswa kelas V. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V  SD Negeri II 
Trukan Pracimantoro Wonogiri yang berjumlah 14 siswa. Metode pengumpulan 
data digunakan adalah metode tes, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis 
data digunakan dengan analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan soal cerita matematika yang dapat dilihat dari peningkatan 
indikator-indikator kemampuan menyelesaikan soal cerita yang mencakup: 1) 
Kemampuan siswa memahami soal cerita sebelum tindakan  50%,  putaran  I 
64,29%, putaran II 92,86%, dan putaran III 100%, 2) Kemampuan siswa 
merencanakan strategi pemecahan soal cerita sebelum tindakan 35,71%,  putaran I 
50%, putaran II 64,29%, dan putaran III 85,71%, 3) Kemampuan siswa 
melaksanakan strategi pemecahan soal cerita sebelum tindakan 21,43%,  putaran I 
35,71%, putaran II 57,14%, dan putaran III 64,29%, 4) Kemampuan siswa 
menyelesaikan soal cerita dengan jawaban yang tepat sebelum tindakan 21,43%, 
putaran I 21,43%, putaran II 35,71%, dan putaran  57,14%. Kesimpulan penelitian 
ini adalah bahwa melalui metode pembelajaran Two Stay- Two Stray dapat 
meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika pada siswa 
kelas V SD Negeri II Trukan Pracimantoro Wonogiri Tahun  2011/ 2012. 
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